





Abstract: Marek Mikołajczyk, François Mitterrand wobec rozpadu Jugosławii w latach 1991-1995 (François 




W  roku  1981,  a  więc  w  momencie  objęcia  najwyższego  urzędu  w  państwie, 
w  oczach  Francuzów  socjalista  François Mitterrand  bardziej  uchodził  za  polityka, 
który interesował się trzecim światem aniżeli Europą. To jego pokonany rywal, do-
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Po  II wojnie  światowej, w  celu  osłabienia  silnej  pozycji  Serbii,  w  jej  ramach 
powstały  dwie  autonomiczne  jednostki,  a  mianowicie  Wojwodina  oraz  kosowo 
i Metochia. Należy  też  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  od  kilku  stuleci  poważny  odse-
tek Serbów występował w takich historycznych krajach, jak Bośnia i Hercegowina, 
Wojwodina, Chorwacja czy Dalmacja. Rosnąca wrogość między Serbami, a miesz-




w okresie  swoich długoletnich  rządów silnej  ręki wymusił w miarę  sprawne  funk-
cjonowanie  federacji  jugosłowiańskiej.  Po  jego  śmierci  w  roku  1980  dawne  kon-
flikty odżyły z całą mocą, zwłaszcza konflikt między separatystycznymi dążeniami 
Chorwatów i hegemonistycznymi aspiracjami Serbów.
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Rozpad  państwa  jugosłowiańskiego  po  roku  1989  przyspieszyło  pogor-
szenie  się  sytuacji  gospodarczej  oraz  postępujący  kryzys  społeczno-politycz-
ny.  W  roku  1990  w  wyniku  wolnych  wyborów  w  poszczególnych  republikach 
do  władzy  doszły  partie  nacjonalistyczne  opowiadające  się  za  samodzielnością. 
Szczególnie  widoczne  było  to  w  Chorwacji,  gdzie  władzę  przejął  były  generał 
Tity  Franjo  Tudjman  oraz  w  Słowenii,  gdzie  na  pozycje  nacjonalistyczne  prze-
szedł  rządzący  tam  dotychczas  były  przywódca  Związku  komunistów  Słowenii, 
Milan  kučan.  Z  kolei  na  czele  republiki  serbskiej  stanął  komunista  Slobodan 
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ważnej  próbie.  Podczas  szczytu  państw Wspólnoty  Europejskiej  w  Luksemburgu 
Mitterrand, wspierany  przez  pozostałych  przywódców Wspólnoty,  opowiedział  się 
przeciwko  jednostronnym  deklaracjom  niepodległości.  Przypomniał  o  konieczno-
ści poszanowania integralności terytorialnej poszczególnych republik oraz prawach 
mniejszości.  Jako  jedyny  francuskiego  stanowiska  w  sprawie  republik  Jugosławii 
nie poparł kanclerz kohl, który opowiedział się za prawem narodów Jugosławii do 
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i  Słowenii,  gdyż  przeciwny  był  „dzikiej”  niepodległości. Opowiadał  się  za  konty-
nuowaniem dialogu  i przeciwny był  jakiejkolwiek  interwencji  zbrojnej, by nie do-
puścić  do wybuchu wojny22. W  tym  czasie w Paryżu,  poza  dialogiem,  rozważane 
były również dwa inne rozwiązania. Pierwsze z nich miało polegać na użyciu sił po-
licyjnych,  co  oznaczałoby  dla  Francji  konieczność wysłania  od  500  do  2000  żoł-
nierzy. Drugie rozwiązanie przewidywało wysłanie sił europejskich w ramach Unii 
Zachodnioeuropejskiej (UZE) w celu oddzielenia walczących stron. Wybór tego roz-
wiązania  spowodowałby konieczność wysłania przez Francję około 10  tys.  żołnie-
rzy23. Mitterrand był przeciwny obu tym propozycjom. W sierpniu 1991 roku, pod-
czas posiedzenia rządu, prezydent stwierdził, że państwa Wspólnoty Europejskiej nie 







kujące  tam  narody  do  dramatu25.  Dlatego  też  niepokoiła  go  postawa  kohla,  któ-
ry gotów był uznać nowe republiki  i wprowadzić sankcje przeciwko Serbom, o ile 
rozejm nie zostanie utrzymany. W celu  lepszego zapoznania się z  sytuacji na  tere-
nie Jugosławii, pod koniec sierpnia Mitterrand spotkał się w Paryżu z prezydentem 















































Ostatecznie  obaj  przywódcy  we  wspólnej  deklaracji  wyrazili  zaniepokojenie 
w związku  z pogłębieniem  się konfliktu w  Jugosławii,  który każdego dnia prowa-
dzi do śmierci  i wygnania wielu cywilów. Zdecydowanie potępili użycie siły i we-
zwali  do  natychmiastowego  zaprzestania  rozlewu  krwi,  przypominając  o  porozu-












































snęły opinią międzynarodową. Celem  serbskich  ataków było  zajęcie  obszarów za-
mieszkałych przez ludność serbską i przyłączenie ich do Republiki Serbskiej (Српска 





ście Vukovar mieszkało 21 065 Chorwatów  (47,2%) i 14 425 Serbów (32,3%); A. Nazor, Grad je bio 




































w  coraz większym  stopniu  niepokoiło  francuskiego  prezydenta.  Był  on  przekona-















Uczynią  to  natomiast  jednostronnie między  16  a  24  grudnia,  o  czym  zapewnił  go 
Genscher. W czasie  rozmowy  z kohlem Mitterrand ostrzegł,  że  uznanie  niepodle-
głości Słowenii  i Chorwacji bez międzynarodowych gwarancji niczego nie zmieni, 
zwłaszcza nie powstrzyma Serbów przed dalszymi atakami na Chorwację. Francuski 












jednak  innego  zdania. W  liście  skierowanym do kohla  15  grudnia  po  raz  kolejny 












kohla wywołała  euforię w  Słowenii  i  Chorwacji.  Europejscy  sojusznicy Niemiec, 










































nie pogodzili  się  bośniaccy Serbowie.  1 marca  ich oddziały, wspierane przez wła-
dze Jugosławii, przystąpiły do działań zbrojnych, zrywając tym samym rozejm wy-
pracowany na początku roku przez byłego amerykańskiego sekretarza stanu Cyrusa 








Vance’a.  6 kwietnia 1992  roku Serbowie na kontrolowanym przez  siebie obszarze 
Bośni  proklamowali  separatystyczne  państwo  na  czele  z Radovanem karadžiciem 
i  przystąpili  do  czystek  etnicznych. W  odpowiedzi  na  działania  Serbów w Bośni,  
7  kwietnia  Wspólnota  Europejska  uznała  niepodległość  tej  republiki.  Był  to  akt 
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ukrytych  celów  politycznych  (...  ).  Europa  nie  będzie  się  rozwijać,  jeśli  Sarajewo 
upadnie”52. 
Samolot  z  prezydentem  na  pokładzie  nie  mógł  jednak  wylądować  w  nocy 
w Sarajewie. Lotnisko nie było do tego przygotowane. Mitterrand był z tego powo-
du niezadowolony, gdyż zamierzał spędzić noc w stolicy Bośni53. Ostatecznie pod-




































i  ich metod wojennych na  terenie Bośni. Bośniacki  przywódca mówił  o  serbskich 






pisem  po  francusku:  „Dziękujemy,  panie  prezydencie”.  Przed  pałacem  prezydenc-
kim zgromadziło  się kilkaset osób, które wznosiły okrzyki  „ Vive  la France  !  „,  „ 
Mitterrand – Bosnia! „.





























Mitterrand po raz pierwszy publicznie ostro potępił działania Serbów57.  Z kolei na-
















































































































Podczas programu Laure Adler Le Cercle de Minuit w lutym roku 1996, a więc już 

















  Stany  Zjednoczone  oraz  główne mocarstwa  europejskie  nie  zdecydowały  się 
jednak na użycie siły, by zmusić walczące strony do zawarcia pokoju. Ograniczono 
się do deklaracji i prób mediacji oraz zaostrzenia sankcji gospodarczych przeciwko 
nowej  Jugosławii.  Szczególnie  niechętne  ewentualnej  interwencji  zbrojnej  Stanów 
Zjednoczonych na Bałkanach była Francja oraz Wielka Brytania, które obawiały się 





bezpieczeństwo wojny  partyzanckiej.  Przekonywał,  że Bośniacy  potrzebują wojny 
międzynarodowej, świętej wojny, gdyż jest to elementem ich gry72.  
W marcu  1993  roku  socjaliści  przegrali  wybory  parlamentarne.  Po  raz  drugi 
w  okresie  prezydentury Mitterranda  do władzy  doszła  opozycja. Rolanda Dumasa 
na  czele  ministerstwa  spraw  zagranicznych  zastąpił Alain  Juppé,  który  wcześniej 
wielokrotnie  w  ostrych  słowach  krytykował  politykę Mitterranda  i  socjalistów  na 



































szenia  się  sytuacji w  tym kraju.  Szczególnie  dramatyczne wydarzenia miały miej-
sce w Sarajewie, które od jesieni 1993 roku znajdowało się pod ostrzałem ciężkiej 







W dniu 21  lutego 1994  roku François Mitterrand w  telewizyjnym wystąpieniu 
przedstawił powody tej decyzji76. Przypomniał, że Serbowie, którzy oblegali Sarajewo, 





















24  kwietnia  francuski  prezydent  wystosował  list  do  prezydenta  Rosji  Borysa 
Jelcyna i sekretarza generalnego ONZ Boutrosa Boutros-Ghaliego w sprawie wzno-























































Jugosławii o wzajemne uznanie się79.   





































tellectuals who accused  the president of supporting Serbians and of showing  indifference  toward  their 
acts of genocide, above all, in Bosnia.  Mitterrand did not agree with these accusations. He stressed that 
France did more than anybody else for Bosnia. The president’s policy toward yugoslavia was also criti-
cized by the opposition.  However, when in 1993 the opposition came to power, despite their earlier prom-
ises, they did not introduce a radical change in the French policy in the Balkans.  Only the tone of French 
statements did change. 
